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Peserta didik dapat memiliki
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- Hak Asasi Manusia
- Usaha bela negara
Peserta didik dapat memiliki
pengetahuan dan
pemahaman tentang:































- Hak Asasi Manusia
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Level Kognitif
Lingkup Materi























- Hak Asasi Manusia




- Demokrasi dan kedaulatan
- Kemerdekaan
mengemukakan pendapat
- Otonomi daerah
Peserta didik dapat
menggunakan nalar dalam
mengkaji:
- Globalisasi
- Prestasi diri
